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Введение
Мир съедобных грибов велик иразнообразен, население зем6
ного шара ежегодно потребляет около 6
млн. т. грибов, из которых собирают в
природных условиях только 0,7 млн.т., а
остальные – выращивают в специали6
зированных хозяйствах. За последнее
десятилетие все европейские страны
полностью перешли на использование в
пищу тел плодовых, которые выращива6
ют искусственным способом. В связи с
этим возрастает роль промышленного
производства грибов, которое обеспе6
чивает стабильный выпуск продукции и
полностью ликвидирует сезонность.
Около 80 стран мира в искусственных
условиях выращивают шампиньон дву6
споровый, вешенку обыкновенную,
шии6таке, опёнок летний, зимний гриб,
кольцевик, но среди перечисленных
грибов в условиях защищённого грунта
наиболее широко культивируют вешен6
ку обыкновенную [2,4,8].
Сравнительная характеристика по
урожайности и выхода белка с 1 га гри6
бов и других сельскохозяйственных рас6
тений свидетельствует о преимуществе
грибов: с 1 га можно получить 1100 т
грибов или 330 кг белка, картофеля – 30
т, что равно 3 кг белка, овощей защи6
щённого грунта – 250 т, или 20 кг белка.
Учёными доказано, что приближение по6
требления белка до научно обоснован6
ной нормы приводит к росту продолжи6
тельности жизни человека [1]. Поэтому
потребление грибного продукта весьма
существенно зависит от интенсивности
развития технологий выращивания и
спроса на потребительском рынке [9].
Вся плодоовощная продукция по ка6
честву делится на два6четыре товарных
сорта, в которых оговариваются допус6
тимые и ограничительные нормы. В
оценку качества тел плодовых вешенки
обыкновенной входят требования к
внешнему виду, окраске, диаметра
шляпки, длины ножки, физико6химичес6
кие показатели [6]. При выращивании
вешенки обыкновенной наиболее от6
ветственным этапом является проведе6
ние своевременного сбора: к реализа6
ции допускаются тела плодовые диа6
метр шляпки которых находится в пре6
делах 40 – 100 мм, а длина обрезной
ножки – 40 мм [3,7]. Одновременно со
сбором стандартных тел плодовых не6
обходимо собирать и недоразвитые,
пересохшие тела плодовые, которые
могут негативно влиять на урожайность
следующей волны плодоношения.
Целью нашего исследования было
определение товарности продукции в
общей урожайности вешенки обыкно6
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В работе представлена товарная урожайность вешенки обыкновенной, производство ко1
торой осуществлялось в зимне1весенний период в полуподвальном помещении. Исследова1
ли два штамма гриба – НК135 и Р124, которые выращивали на различных соломенных суб1
стратах. С использованием соломы гороховой большей урожайностью тел плодовых пер1
вой товарной группы характеризовался штамм НК135 – 1,612,2 кг/м2, а плодовых тел вто1
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Материалы и методы
Опыты по определению товарной
продукции гриба проведены в полупод6
вальном помещении на протяжении
200862010 годов. Выращивание прово6
дили согласно рекомендациям И.А.
Дудки, Н.А. Бисько, В.Т. Билай [5]. В ис6
следованиях использовали штаммы НК6
35 Duna (Венгрия) и Р624 (Польша).
Опытные штаммы выращивали на суб6
страте из соломы пшеницы, ячменя и
гороха. Контролем служил субстрат,
приготовленный из соломы пшеничной
гидротермическим способом. Учётной
единицей опыта были два блока суб6
страта по 16 кг каждый, повторность
опыта трёхкратная. Товарную урожай6
ность гриба определяли согласно дей6
ствующего стандарта [3] и пересчиты6
вали на 1 м2. Тела плодовые согласно
стандарту делили на две группы по па6
раметрам шляпки. К первой группе от6
носили упругие тела плодовые, которые
были мясистыми, чистыми, здоровыми,
без постороннего запаха, имели одина6
ковую окраску шляпки выпуклой формы
с диаметром 40660 мм. Во вторую груп6
пу вошли тела плодовые, которые не
были повреждены вредителями и бо6
лезнями, натурально увлажнённые, с
эксцентричной ножкой и диаметром
шляпки 606100 мм. К нестандартной
группе относили переросшие, недозре6
лые и перезрелые грибы с незначитель6
ными повреждениями от вредителей и
болезней, нетипичной формы и окрас6
ки, с признаками гнили.
Результаты и их обсуждение
За годы исследований в общем уро6
жае установлено большее содержание
товарных тел плодовых второй группы,
независимо от вида субстрата и штам6
ма гриба, и меньшее значение товарных
тел первой группы. Такое явление объ6
ясняется тем, что первые тела плодо6
вые, образовавшиеся на субстрате, луч6
ше использовали влагу и питательные
вещества, а потому формировали
большую шляпку относительно тел пло6
довых, которые образовывались позже.
Анализ урожайности тел плодовых
первой группы показал, что большее её
значение получено в варианте, где ис6
пользовали субстрат на основе соломы
гороховой. В данном варианте при вы6
ращивании штамма НК635 товарная
урожайность была наивысшей по годам
и находилась в пределах 1,662,2 кг/м2,
что в среднем превышало контроль в
1,6 раза (рис.1). При выращивании
штамма Р624 на указанном субстрате
товарная урожайность тел плодовых
первой группы также была высокой и
превышала урожайность контроля, но
только на 0,4 кг/м2.
Одновременно в результате иссле6
дований не установлено увеличение со6
держания урожайности товарных тел
плодовых первой группы в варианте,
где использовали солому ячменную.
При выращивании грибов на указанном
субстрате товарная урожайность штам6
ма НК635 увеличивалась до 1,8 кг/м2 (в
2010 году) и превышала в среднем лишь
на 0,3 кг/м2 товарную урожайность кон6
троля, а штамма Р624 в контроле и в ва6
рианте с использованием соломы яч6
менной ее значения существенно не от6
личались (табл. 1).
Положительное влияние субстрата из
соломы гороховой отмечено при опре6
делении товарной урожайности тел пло6
довых, имеющих диаметр шляпки 606
100 мм (рис.2). Указанный субстрат при
выращивания штамма Р624 способство6
вал получению максимальной урожай6
ности товарных тел плодовых второй
группы – 2,7 кг /м2 в 2010 году, разница
с контролем составила 1,1 кг/м2. Мень6
шая урожайность товарных тел плодо6
вых второй группы получена у обоих
штаммов на контрольном субстрате, где
она составляла 1,962,0 кг/м2. Низкая
урожайность товарных тел плодовых
второй группы штамма НК635 получена в
варианте с использованием субстрата,
основу которого составляла солома яч6
менная. Указанная урожайность в сред6
нем не превышала значения 1,7 кг/м2 и
уступала контролю на 18%.
Удельный вес нестандартных тел
плодовых в общей урожайности был не6
значительным, однако их количество
находилось на уровне от 0,2 до 1,0 кг/м2
в зависимости от штамма гриба и вида
субстрата. К указанной группе относи6
лись тела плодовые нетипичные, с неха6
рактерной окраской и размером шляп6
ки, засохшие во время выращивания
(табл. 2). 
При определении количества не6
стандартных тел плодовых и их уро6
жайности, нами установлена меньшая
величина у штамма НК635. Одновре6
менно, их содержание в общей уро6
жайности может достигать 16% при
использовании субстрата, основу ко6
торого составляет солома пшеничная
или ячменная, и при нарушении техно6
логии выращивания. В случае исполь6
зования соломы гороховой количество
нестандартных тел плодовых было не6
большим и в среднем за годы исследо6
вания составило 7% по штамму НК635
и 11% по штамму Р624 от общего коли6
Рис.2.  Плодоношение штамма НК]35 на
субстрате с соломой гороховой
Рис. 1. Упакованные тела плодовые первой
товарной группы штамма НК]35
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чества тел плодовых. Полученная ве6
личина нестандартной продукции под6
тверждает результаты Gapinski M. [10]. 
При постоянном совершенствова6
нии рецептуры субстрата, подбора со6
ответствующего штамма гриба и тех6
нологических мероприятий общее ко6
личество нестандарта может умень6




ют о возможности выращивания вешен6
ки обыкновенной в условиях помеще6
ния полуподвального типа в зимне6ве6
сенний период. При этом наибольшая
товарная урожайность тел плодовых
гриба получена в варианте с использо6
ванием субстрата из соломы гороховой:
первой группы (с диаметром шляпки
40660 мм) у штамма НК635 – 1,662,2
кг/м2, второй группы (с диаметром
шляпки от 606100 мм) у штамма Р624 –
2,462,7 кг/м2. Среди штаммов большей
урожайностью характеризовался
штамм Р624. При несоблюдении техно6
логии выращивания вешенки обыкно6
венной содержание нестандартных тел
может увеличиваться до 16%.
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Урожайность товарных тел плодовых, кг/м2
первой группы второй группы
2008 год 2009 год 2010 год среднее 2008 год 2009 год 2010 год среднее
НКR35
Пшеница
(контроль) 1,5 0,8 1,3 1,2 2,1 1,8 2,2 2,0
Ячмень 1,5 1,3 1,8 1,5 1,8 1,5 1,9 1,7
Горох 1,6 2,2 2,0 1,9 2,4 2,0 2,3 2,3
Р R24
Пшеница
(контроль) 1,0 1,5 1,1 1,2 2,0 2,0 1,6 1,9
Ячмень 1,3 1,4 1,2 1,3 2,1 2,0 1,7 1,9






















1. Урожайность товарных тел плодовых вешенки обыкновенной 
в зависимости от субстрата,  в 2008]2010 годы
2. Содержание  нестандартных тел плодовых в общей урожайности





Нестандартные тела плодовые, кг/м2
2008 год 2009 год 2010 год среднее % от общегоколичества
НКR35
Пшеница
(контроль) 0,2 0,9 0,2 0,5 13
Ячмень 0,5 0,9 0,3 0,6 15
Горох 0,2 0,4 0,4 0,3 7
Р R24
Пшеница
(контроль) 1,0 0,4 0,6 0,6 16
Ячмень 0,6 0,6 0,6 0,6 16
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